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ABSTRAK
Pengujian Substantif Transaksi Atas Deposit Pembelian PT. TS; Yehuda 
Ardra Endjil; 3205018032; Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Pengujian substantif transaksi pembelian merupakan salah satu pengujian 
audit yang dilakukan untuk menguji kewajaran atas transaksi pembelian. 
Pembelian itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menunjang 
produksi suatu perusahaan, akan tetapi pembelian dalam jumlah yang banyak 
dapat menjadi faktor pemalsuan atas transaksi pembelian. Tujuan dari laporan 
tugas akhir ini adalah untuk menguji kebenaran dan salah saji nominal atas 
transaksi pembelian  PT. TS.
PT. TS adalah perusahaan manufaktur briket yang merupakan klien dari 
CMA Consulting. CMA Consulting mempunyai peran dalam membantu 
perusahaan untuk menjadi auditor untuk mengaudit laporan PT. TS pada tahun 
yang berjalan pada 2020. Dalam pengujian substantif transaksi pembelian, staff  
menemukan adanya kesulitan dalam mengidentifikasi suatu pembayaran dan 
pelunasan dalam pembelian bahan baku, hal ini dikarenkan adanya pemotongan 
pembayaran dan pelunasan yang dipotong sebagian dari deposit pembelian. 
Pencatatan yang dilakukan perusahaan atas pemotongan dan mutasi deposit 
pembelian yang belum tercatat dan terkontrol dengan baik.
Kata kunci: Pengujian substantif transaksi, tujuan audit.
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ABSTRACT
Substantive Testing of Transactions on Purchase Deposits of PT.TS, Yehuda 
Ardra Endjil; 3205018032. Widya Mandala Surabaya Catholic University 
Substantive testing of purchase transactions is one of the audit tests 
conducted to test the fairness of purchase transactions. Purchasing itself is an 
activity carried out to support the production of a company, but purchases in large 
quantities can be a factor in counterfeiting purchase transactions. The purpose of 
this final report is to test the truth and nominal misstatement of the purchase 
transaction of PT. TS.
PT. TS is a briquette manufacturing company which is a client of CMA 
Consulting. CMA Consulting has a role in helping companies to become auditors 
to audit PT. TS in the current year in 2020. In substantive testing of purchase 
transactions, the staff found difficulties in identifying a payment and settlement in 
the purchase of raw materials, this was due to the existence of withholding 
payments and settlements that were deducted part of the purchase deposit. 
Recording by the company of deductions and mutations of purchase deposits that 
have not been recorded and well controlled.
Keywords: Transaction substantive tests,  purpose audit.
